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A KÖRNYEZET-ÁTALAKÍTÁS 
HIDROGEOGRÁFIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ ALFÖLDÖN
Dr. Rakonczai János
Szinte nem múlik el esztendő anélkül, hogy valamilyen jelentősebb kárt, esetenként 
katasztrófát ne okozna a legváltozatosabb eredetű többletvíz, vagy pedig éppen annak 
a hiánya. Néhány évvel ezelőtt még a vízhiány okozta szárazodásról beszéltünk (egye­
sek még a sivatagodás megemlítéséig is eljutottak), majd 1998 ősze és 2000 nyara kö­
zött (azaz kevesebb, mint két év alatt) pedig már három jelentős tiszai árvízzel (kicsit 
túlzó megfogalmazásokkal az évszázad árvizei) és egy kritikus belvizes időszakkal 
kellett rendkívüli erőfeszítésekkel megküzdeni. így történt az, hogy miközben igazából 
még sor sem kerülhetett az 1998-as események hidrológiai elemzését követően a tanú­
ságok levonására, és az ábból fakadó teendők megfogalmazására, az 1999-es év tava­
szán és nyarán a heves esőzések okoztak rendkívüli árvizeket kisvízfolyásaink sokasá­
gán. A kedvezőtlen folyamatok két téli belvizes időszakkal, a Tiszát ért 2000 februári 
ciánszennyezéssel, a nyár eleji újabb (hosszú szakaszon rekordot döntő) árvízzel, majd 
a szélsőséget fokozandó hihetetlen aszállyal folytatódtak.
Ezek az események több természetes kérdést vetnek fel, melyekre a hazai szak­
embereknek válaszolniuk kell, a politikának pedig erre alapozva cselekedni szüksé­
ges. A  leginkább adódó kérdések a következők:
•  Rendkívüliek-e ezek a szélsőséges, gyakran katasztrófával fenyegető állapotok?
•  Mi az emberi beavatkozás, a környezet-átalakítás szerepe a káros folyamatokban?
•  M ilyen lehetőségeink vannak a káros hatások megelőzésére, a katasztrófák kö­
vetkezményeinek enyhítésére?
A fenti kérdésekre több tudomány oldaláról is lehetne választ adni. Jelen tanul­
m ányban elsősorban földrajzi szempontból teszünk erre kísérletet, fokozottan vizs­
gálva a környezet-átalakítás hatásait.
1 . AZ ALFÖLD HIDROLÓGIAI VISZONYAINAK SZÉLSŐSÉGESSÉGE
A szélsőséges helyzetek kialakulására vonatkozó kérdésre a meteorológia, a hid­
rológiai és a történeti földrajzi kutatások is elég határozott választ adnak: statisztikai 
megközelítésban nem tekinthetők rendkívülieknek ezek az események.
Hazánk kontinentális éghajlatának természetes velejárója a szélsőséges csapadék­
eloszlás. Könnyen meggyőződhetünk erről, ha rápillantunk néhány alföldi meteoroló­
giai állomás adataira: az eddig mért havi minimális csapadék értéke a hónapok döntő 
többségében 0, vagy azt megközelítő, míg a maximális érték meghaladja a 100 mm-t, 
de nem ritkán a 150, esetenként pedig a 200 mm-t is (1. ábra). Mindez azt mutatja, 
hogy az Alföldünkre jellemző 500-600 mm csapadék harmada, negyede akár egyetlen 
hónap alatt is lehullhat. Az ár- és belvízi helyzetek kialakulásában méginkább veszélyes






































Maximális vízállások időpontjai (2000)
az, hogy előfordulnak rövid idő alatt lehulló nagy csapadékok: egy nap, sőt ritkábban egy 
óra alatt akár 50-100 mm is. (Hazai rekord a Heves városában 1988. augusztus 23-án 70 
perc alatt lehullott 120 mm ÍOMSZ/.) De ezek az adatok is eltörpülnek attól a tőlünk csak 
néhány száz kilométerre mért értéktől, ami az 1997. évi csehországi árvíz elindítója volt, 
s ahol néhány nap alatt az éves csapadékátlaghoz közeli mennyiségű eső hullott. Az 
1999. évi (döntően észak-magyarországi) nagy csapadékok által elindított áradások során 
sem azok ténye, hanem azok egy éven belüli nagy száma volt a szokatlan.
A Felső-Tiszán végzett árvízi szimulációs vizsgálatok a hidrológiai helyzetek 
részletes elemzése alapján feltárták, hogy a nálunk is.töltésszakadásokkal járó 1970. 
évi, illetve a korábbi maximális vízállásokat meghaladó 1998-as árvizeknél sokkal 
kedvezőtlenebb helyzetek kialakulására is számítani kell. A két árvizet előidéző 
hidrometeorológiai helyzet kombinálódása esetén -  ami még mindig nem tekinthető 
a legkedvezőtlenebb szélsőségnek -  például a legutóbbi rekordoknál akár. 1-2 méter­
rel magasabb vízállások alakulnának ki (Bartha-Gauzer 1999). Ilyen vízállások el­
len a jelenlegi kiépítettség mellett az árvízi töltéseink már aligha adnak védelmet.
A történeti és a statisztikai források pedig azt is bizonyítják, hogy az előbb vázolt 
csapadékszélsöségek nem feltétlenül a még pontosan nem bizonyítható klímaválto­
zás hatásai, hanem inkább a kontinentális klíma természetes velejárói. A történeti 
feljegyzések alapján ugyan nehéz pontos adatokhoz jutni, azonban jó  közvetett in­
formációként szolgálhatnak. A Réthly (1998) által készített részletes feldolgozások 
alapján például megállapíthatjuk, a rendkívüli hevességű csapadékok a korábbi év­
századokban is főként a dombvidéki, hegyvidéki területeken okoztak nagy pusztítá­
sokat. (Aligha becsülhető le annak a felhőszakadásnak a csapadékintenzitása, amely 
1878. augusztus 31-én éjjel úgy felduzzasztottá a kis Pece-patakot, hogy a kialakuló 
áradás Miskolcon a hatalmas pusztításon túl mintegy 400 ember halálát okozta.) De 
az is megállapítható, hogy az aszályok jelentkezése sem az ármentesítés következ­
ménye, hiszen a nagy vízi munkálatokat megelőzően a szárazság is rendszeresen 
pusztított. Akár a 2000. évre is igaz lehetne a 19. század szélsőséges időjárására 
jellemző példa, egy Füzesgyarmatról származó feljegyzésből:,,1817-ben, az árvizek 
megszűnvén ismét szárazságra kezd az idő fordulni. ... Ekkor nem csak nagy Szük­
ség, hanem nagy drágaság is v o lt,...” (in: Réthly 1998.).
A természeti okokra visszavezethető hidrológiai szélsőségekre sok egyéb példát 
is fel lehetne sorolni, tény azonban, hogy a nagy táj átalakítások fokozták a szélsősé­
gek hatását és új problémákat is okoztak.
2. A LEGJELLEMZŐBB ANTROPOGÉN EREDETŰ TÁJVÁLTOZÁSOK 
ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK AZ ALFÖLDÖN
Területhasználat
Aligha kell különösebben bizonyítanunk, hogy az alföldi táj arculatának változásában 
a területhasználat átalakulása a legátfogóbb. Az^egykori természetes állapotokat szinte 
kizárólagosan az antropogén tájelemek váltották fel. Ennek természetes következménye­
ként a táj mozaikosságát homogenizálódás váltotta fel, s ennek hatására az élővilágban
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egy jelentős mértékű diverzitás csökkenés történt. Az ember szinte minden a számára 
hasznosítható területet birtokba vett, aminek anakronisztikus következménye lett, hogy 
amikorra a természetvédelem gondolata a gyakorlatban is érvényesülni tudott, elsősorban 
már nem a tájra legjellemzőbb területeket tudta védetté nyilvánítani, hanem csak azokat, 
amelyek valamiért korábban nem voltak hasznosítva (maradék-elv).
Ez a sajátos emberközpontú tájhasználat ráadásul sok-sok ellentmondáson ke­
resztül valósul meg. így például a talajok nem körültekintő igénybevétele jelentős 
talajpusztulással já r (növekvő defláció, talaj szerkezet romlás), a beépítések gyakran 
a legjobb minőségű talajok elvesztését okozták, a kibocsátott szennyvizek gyakran 
éppen a legkedveltebb folyószakaszokon teszik lehetetlenné a fürdést, stb.
Armentesités, folyószabályozás
Az előbb érintett területhasználati változásban hatalmas szerepet kapott az ármen­
tesítés és a folyószabályozás. Ennek szemmel legjobban látható következménye a vi­
zes élőhelyek visszaszorulása. Az alföldi táj arculatának formálódásában azonban a 
legdöntőbb az, hogy a legjellemzőbb tájfejlődési tényezőt (a folyóvízi feltöltést) szinte 
teljesen felszámolta (illetve a szűk árterekre korlátozta). Ezzel járnak együtt a később 
részletesebben ismertetett vízjárásbeli változások, illetve a belvízveszély fokozódása. 
A vízviszonyok drasztikus átalakulása megváltoztatta a talaj fejlődést, melynek egyik 
káros következménye lett a másodlagos szikesek nagy arányú eltelj edése.
Domborzat módosítás
A kis reliefü alföldi tájon kétirányú átalakítás is jellemző. Az itt élők egykor 
kurgánok, töltések építésével, árkok mélyítésével tagolták a tájat, ma a melioráció, a 
bucka elegyengetés, a feltöltések a domborzati különbségek csökkenését, míg pél­
dául az autópályák töltései, a gát- és töltésépítések a domborzatilag mozgalmasabb 
táj kialakítását eredményezik. A visszaszoruló természetes folyamatok (pl. meder- 
feltöltődés, padkapusztulás) inkább a felszínkiegyenlítés irányába hatnak.
3. A KÖRNYEZET-ÁTALAKÍTÁS 
NÉHÁNY HIDROLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYE
Az ember környezet-átalakító szerepének hidrológiai-hidrogeológiai kapcsolat- 
rendszere igen összetett (Rakonczai 1984), esetenként nehezen bizonyítható, és 
részben vitatott is megítélése az Alföldön tapasztalt kedvezőtlen folyamatokban. Az 
értékelés legfőbb nehézségét az okozza, hogy:
•  a természeti folyamatok és az emberi beavatkozások hasonló hatásokat vált­
hatnak ki (jó példa lehet erre a  Duna-Tisza közi homokhátság talajvízsüllye­
désének elemzése - lásd Páljai 1994a), vagy éppen
• több természetes illetve mesterséges változás egymással ellentétesen fejti ki 
hatását (az emberi beavatkozások között például a szennyvízszikkasztás miatti 
talajvízszint emelkedés és a növekvő beépítés miatti beszivárgás-csökkenés),
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•  megfigyeléseink térben és időben is hiányosak, a rendelkezésre álló mérési 
adatsorok relatíve rövidek (a globális felmelegedés értékelésének például ez 
utóbbi az igazi problémája), illetve sokszor kisebbek, mint az emberi beavat­
kozások időkésése (felszínalatti vizek szennyezésének gondja),
•  a beavatkozási terület és a hatásterület sokszor jelentősen elkülönül egymástól, s 
előfordul, hogy lehetőség sincs az adatok pontos összevetésére (savas esők esete),
•  az objektív értékelést gazdasági, politikai érdekek nehezítik (határokon át­
nyúló lég- és vízszennyezések).
M indezen értékelési problémák ellenére vannak egyértelmű, bizonyítható és 
sejthető következményei az antropogén beavatkozásoknak.
Az ember környezet-átalakításának nyilvánvaló hidrogeográfiai, hidrológiai kö­
vetkezményei: a táj arculatának és élővilágának átformálódása, az árvízveszélyes 
területek megváltoztatása, a belvízveszély érdemi megjelenése, a vízkészletek 
szennyezése, a vízforgalom lényeges befolyásolása, a felszín alatti vizek kitermelé­
sét követő rétegnyomás csökkenés, stb.
A ligha kell különösebben bizonyítani, hogy a folyószabályozásokig az év nagy 
részében vízzel borított alföldi táj szántóvá alakításában az ember szerepe a megha­
tározó (hiszen a beavatkozásnak éppen ez volt a fő célja). Mindez természetesen 
együtt já rt a tájra jellem ző élővilág visszaszorulásával, elszegényedésével, módosu­
lásával. Tudatában vagyunk annak is, hogy védett területeink jelentős része nem az 
egykori állapotukat őrizték meg, hanem csak „természetszerűvé” alakultak. Az ár­
m entesítés során több mint 10 ezer km2 területről sikerült kiszorítani az évente is­
m étlődő tartós vízborítást, de éppen ezért ne tekintsük rendkívülinek, ha a víz időn­
ként kísérletet tesz korábbi „birodalmának” visszahódítására. Kevésbé tudatosult 
bennünk, hogy a megmagosított gátakkal szűkebb területre visszaszorított vizek ma 
potenciálisan nagyobb terület veszélyeztetnek mint egykor. (Egy-egy töltésszakadás 
után ugyan egyszerre kisebb terület önt el a víz, de éppen a beszorítottság miatt 
olyan területeket is elönthet, amit természetes viszonyok között nem tett meg. Rész­
ben így volt ez az 1980-as Kettős-Körös menti gátszakadás után. Rakonczai 1982.)
A belvízzel veszélyeztetett alföldi területeink nagyobb része szintén egykori árte­
rület. Nem kell tehát azon csodálkoznunk a belvíz a korábbi évszázadokban sokkal 
kevesebb problémát jelentett. (Például a 19. században talán csak az 1816-os év 
elején  okozott országos gondot a magas talajvíz. - Réthly 1998)
A fokozott artézi víz kitermelés jól érzékelhető következménye volt az elmúlt évtize­
dekben az egykoron elterjedt utcai kutak elapadása, pontosabban negatív kúttá válása 
(ilyenkor már csak szivattyúzással termelhető belőlük víz). A változások mértéke különbö­
ző módszerekkel jól bizonyítható is. A nyugalmi vízszintek csökkenése Debrecen környé­
kén a legnagyobb (az 1980-as évek elejére már meghaladta a 20 métert), de kimutatható az 
Alföld szinte minden részén. (VITUKI 1982, Rakonczai 1977). Azt, hogy ezek a változá­
sok mennyire összefüggenek a kitermelés ütemétől jól érzékeltetik a Szeged környéki ku­
tak, ahol a fogyasztás jelentős visszaesését a nyugalmi vízszintek emelkedése követte.
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Bizonyíthatóak a változások, ha pontos méréseink, elemzéseink vannak egy-egy 
beavatkozás következményeiről. Ezek között legismertebbek a vízszennyezési ada­
tok. (Bővebben lásd Bancsi I. cikkét a kötetben.) A gyakori mérések sokoldalú in­
formációt adnak, s lehetőséget biztosítanak a szükséges beavatkozásokra is. A mi­
nőségi változások mellett jól rögzíthetők a vízjárásbeli változások-, a kisvizek csök­
kenése, a nagy vizek és a vízjárás ingadozásának növekedése, a medermélyülés fo­
lyamata. Az okok is könnyen feltárhatók: a töltések közé szorított víz nem tud szét­
terülni az egykori hatalmas ártéren, ez nagyobb vízállásokat és vízhozamot eredmé­
nyez, a nagyobb vízmennyiség megnövekedett energiája mélyíti a medret, s miután 
a folyók az egykori árterükről nem kapnak vízpótlást, természetes, hogy miközben a 
kisvizeknek a mértéke csökken, azok időtartama pedig nő. A változások komolyságát 
mutatja, hogy a vízjárás szélsőségessége főként a Tiszán és bal parti mellékfolyóin bő 
száz év alatt 5-6 méterrel nőtt (vö. 2.ábra, 1.táblázat). A jelenségsor két szélsőségének 
változása komoly gazdasági következményekkel jár: az árvízveszély rendszeres növe­
kedése az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, a kisvízi vízhozamok kritikus érték 
alá csökkenése pedig az öntözővíz-kivétel korlátozását jelentheti.
Geoinformatikai feldolgozások segítségével számszerűsítve is meghatározhatjuk 
az Alföld természetes vízfelületeinek csökkenését (Kovács 1998), ami ugyan 
komplex folyamat (természetes vízpótlás hiánya, feltöltődés, káros növények előre­
törése), de benne az emberi tevékenység szerepe nem vitatható. Ugyancsak 
geoinformatikai értékeléssel sikerült megállapítanunk, hogy a Kiskunsági Nemzeti 
Parkhoz tartozó Miklapuszta területén a padkás erózió mértéke az utóbbi kétszáz év 
során egyes részeken akár 15-30 cm/év is lehetett, a lepusztított anyag mennyisége 
pedig 80 év átlagában évente 3 n r /ha-пак adódott (Rakonczai-Kovács 2000).
A mért változások ok-okozati összefüggései sajnos nem mindig ilyen egyszerűek, 
jól példázza ezt a telepített erdők talajvízszint-csökkentő szerepének megítélése a 
Duna-Tisza közén különböző szakmák nézőpontjából (vö. Szodfridt I. 1994, Major 
P. 1994). Az ún. komplex meliorácó megítélésekor szintén nehéz egyértelmű véle­
ményt kialakítani, bár maga a kiváltott hidrológiai folyamat (a káros mértékű talaj­
vízszint süllyesztése) jól körülhatárolható. Tényként állapítható meg, hogy a 
meliorált területeken csökkent a belvízveszély, de nem tisztázott pontosan, volt-e 
közvetett szerepe a meliorációnak az 1980-as, 1990-es évtizedek tartós száraz idő­
szakában például a Dél-Tiszántúlon tapasztalt ún. házrepedések jelentkezésében.
A „belvíz-kérdés” kialakulásában nagyon jól érzékelhetők á természeti és társa­
dalmi okok összetettsége. Ennek bemutatásakor azonban tisztázni kell a belvizek 
kialakulásának mechanizmusát.
A belvíz szó tipikusan antopocentrikus fogalom, hiszen kimondva-kimondatlanul egy, az 
ember számára káros felszíni vízkészletre utal. Eredetüket tekintve lehetnek összegyülekezé- 
si és a felszín alól feltörő („föld árja”) belvizek. Az előbbiek többnyire heves csapadék vagy 
gyors olvadás után alakulnak ki, amikor a talajba történő beszivárgás nem tud lépést tartani a 
csapadékkal, illetve az átfagyott altalaj ezt megakadályozza. Az ilyen típusú belvíz megjele­
nése időben gyors, s ha nagy csapadékhoz kapcsolódik teljesen kiszámíthatatlan. (A  hóolva-
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2. ábra. A legmagasabb vízállások emelkedése a folyókon a szabályozások 
első szakaszának befejezése óta (1876-1999)
<50 cm







Tiszabecs (1922) -262 Garbolc (1930) -145
T ivadar(1860) -291 Szamos
Vásárosnamény (1923) -224 Olcsvaapáti (1875) -168
L ónya(1860) -306 Kraszna
Z áhony(1860) -322 Kocsord (1950) -72
Tokaj (1860) -184 Bodrog
Tiszadob (1886) -310 Sárospatak (1862) -2
Tiszafüred (1851) -232 Berettyó
Tiszabő (1889) -303 Berettóújfalu (1876) -166
Szolnok (1854) -277 Sebes-Körös
Tiszaug (1861) -390 Körösszakái (1876) -177
Csongrád (1853) -357 Fehér-Körös
M indszent(1861) -293 Gyula (1873) -210
Szeged (1832) -250 Kettős-Körös
Duna B ékés(1871) -134
P aks(1868) -24 Hármas-Körös
Dunaújváros (1872) -55 Szarvas (1888) -136
D unaföldvár(1878) -85 Kunszentmárton (1876) -240
Baja (1878) +66 Maros
Mohács (1852) +82 Makó (1876) -103
’ A táblázatban tapasztalható negatív értékeket két tényező eredményezi: az egyik a ténylegesen csök­
kenő kisvizek mértéke, a másik pedig a növekvő erózió által előidézett medermélyülés. (A vízmércék 
„0” pontját 1842 után a tapasztalt kisvízi értékeknek megfelelően alakították ki, miután azonban a 
mércék telepítésének időpontja nem azonos, az adatokat csak tájékoztatóként használhatjuk.)
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vizek kialakulásának két alapvető feltétele van: az előző időszak jelentős vízbevétel-többlete 
miatt kialakult magas talajvízállás, valamint olyan geomorfológiai helyzet, amikor lehetőség 
van arra, hogy egy mélyebben fekvő területeken -  a felszín alatti rétegek vízvezetése miatt -  
feltörhet a környező területek talajvize. Az ilyen jellegű belvizekre kellő információ birtoká­
ban elvben könnyebb lenne felkészülni. (A gyakorlatban gondot jelent, hogy a két fajta belvíz 
együtt is jelentkezhet, valamint nincs kellő sűrűségű adatgyűjtő-hálózatunk.)
A belvizekkel kapcsolatos káreseményeket áttekintve megállapítható, hogy a 
term észeti és a társadalmi okok többnyire összefonódnak. A legnagyobb belvíz- 
elöntések olyan vízmentesített, kis reliefü területeken alakulnak ki, ahol időlegesen 
nem tudjuk a vizek elvezetését biztosítani (például a folyók magas vízállásakor). 
Nem  ritka az, amikor éppen az emberi létesítmények (utak, töltések, lakóházak, stb.) 
akadályozzák a vizek továbbhaladását, s így maga az emberi beavatkozás a káros 
vizek összegyűlésének a legfőbb oka (Baukó-Dövényi-Rakonczai 1981).
Sajátos hidrometeorológiai-hidrogeológiai helyzetek is súlyos belvízproblémákat 
okozhatnak, ilyen jellem ző példa lehet a  szakirodalomban még nem elemzett 1998- 
1999-es, Hunya és Kondoros községekben kialakult helyzet.
1998 és különösen 1999 tavaszán a Maros-hordalékúp északi peremén elhelyez­
kedő két, a vizek által csak ritkábban veszélyeztetett, településben jelentős belvíz 
pusztított, miközben a délebbi, gyakrabban károsított településen nem, vagy alig 
jelentkezett a káresemény. A látszólag titokzatos esemény magyarázatát a terület 
geomorfológiája és az eseményeket megelőző telek meteorológiai helyzete adja.
M indkét évben a tél aránylag csapadékos és hosszabb időszakig enyhe volt. Ez 
lehetővé tette, hogy a téli csapadék szinte késleltetés nélkül elérte a talajvizet (a ta­
lajvíz maximuma a szokásosnál 1-2 hónappal korábban alakult ki). A hordalékkú­
pon a talajvíztartó rétegekben -  a terület geomorfológiája miatt -  az alacsonyabban 
levő peremi részek felé szivárog a víz (a  felszínen ma is jól látható egykori folyó­
m edrek durvább üledékei, pl. a Kondoros-völgy megkönnyítik ezt). Ezt a felszín 
alatt haladó talajvíztöbbletet az egyébként felszíni csapadékkal is telített talaj már 
nem  tudta befogadni, a beépített felszíni mélyedések pedig nem tudták továbbszál­
lítani. A téli rendkívüli beszivárgás tehát lehetővé tette a hordalékkúp magasabb 
részeiről a talajvíz egy részének „megszökését”, s míg ott a szokásos helyzethez vi­
szonyítva inkább vízhiány alakult ki, másutt pedig kárt okozott.
Azokon a területeken, ahol kellő mennyiségű adat és terepi megfigyelés áll ren­
delkezésünkre, kísérletet tehetünk az antropogén hatások kvantitatív meghatározásá­
ra (Pálfai 1994b). Az ilyen jellegű elemzésekre a következő időszakban fokozott 
figyelm et kellene fordítani -  mégpedig leginkább a sejthető, prognosztizálható vál­
tozások feltárása érdekében. A fő célnak tehát át kellene tolódni a társadalmi hatá­
sok  következményeinek előrejelzése felé. Ebben a vizsgálatban a hidrológiai elemzé­
sek m ellett fontos szerepet kell kapniuk egyes társtudományoknak. Példaként említ­
hetjük, hogy az árvízi adatsorok elemzésekor elöbb-utóbb számolni érdemes az árte­
rek -  természeti földrajzi módszerekkel jól meghatározható -  feltöltődési folyama­
tával, vagy a részben ehhez is kapcsolható talaj eróziós vizsgálatokkal, illetve a te­
rülethasználat változásával összefüggő lefolyás változásokkal.
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4. A KÁROK MEGELŐZÉSÉNEK, ENYHÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
Az előzőkben leírtak érzékeltették, hogy a vázolt hidrológiai folyamatokhoz kap­
csolódó káresemények nem tekinthetők különösnek, s védekezni ellenük teljes biz­
tonsággal aligha lehetséges.
Az életünket, gazdasági javainkat leginkább veszélyeztető és ezért érthetően a 
leggyakrabban vizsgált veszély az árvíz (természete folytán a médiákban is a „leg­
kedveltebb” vizes probléma), pedig egy-egy aszályosabb esztendő vesztesége meg­
haladhatja egy jelentősebb árvíz védekezési költségét. A vízhiány-víztöbblet prob­
léma alapvető gondja, hogy megnyugtató megoldása csak vízgyűjtőterületekben 
gondolkodva képzelhető el, de egyes összefüggéseit a globális változások alakítják 
-  a megoldásokat azonban vélhetően még hosszabb ideig a hazai területekben gon­
dolkodva kell megkeresni.
Az árvízi események sokoldalú értékelése (Szlávik 1999) és az árvizek tetőző 
magasságának szabályozásokat követő változásai (2. ábra) jelzik a védekezés leg­
kritikusabb területeit az Alföldön: a Felső-Tisza mentét, illetve a Körösök vidékét*. 
Fontos lenne, hogy mindkét terület megfelelő figyelmet kapjon (és ne mindig a leg­
utolsó veszélyhelyzet alakítsa a stratégiai döntéseket)\ A kialakult árvízi csúcsma­
gasságok időpontjait (és közvetve azok okait) vizsgálva azonban arra is fel kell fi­
gyelnünk, hogy a jelenleg érvényes „csúcslista” 12 (évhez és 12) különböző kedve­
zőtlen hidrológiai helyzethez kötődik (3. és 4. ábra), azaz nem egy az egész víz­
gyűjtőre kiterjedő esemény következménye. Mindebből következik, hogy a jövőben 
reálisan számolni lehet az eddigieknél kedvezőtlenebb helyzetekkel is.
Az elmúlt évtizedek sikeres árvízi védekezései jó l kijelöltek egy feladathármast: 
töltés erősítés, töltés magasítás, árvízi szükségtározók biztonságos üzemeltetése. 
Véleményünk szerint a szélsőségesen rendkívüli helyzetek kivédése érdekében a 
jövőben ezeket ki kellene majd egészíteni egy, a földrajzi információs rendszeren 
alapuló árapasztó, vésztározó rendszerrel (ennek alapjait azonban a területrendezési 
tervekben mielőbb jó  lenne rögzíteni).
Az elmúlt másfél évszázad bizonyította, hogy a szabályozások által előidézett 
„vízhiány” milyen látványosan átalakítja a környezet. Egy -  az 1980-as évek elején 
kezdődött -  másfél évtizedes száraz időszak (antropogén hatásokkal kiegészülve) 
további változásokat indított el, melynek egyik kedvezőtlen következménye a talaj­
vízszintek jelentős csökkenése lett. A helyzet komolyságát mutatja, hogy a legin­
kább veszélyeztetett terület, a Duna-Tisza köze vízpótlásáról kormánydöntés is 
született. Ez is mutatja, hogy az Alföldön időszakosan jelentkező vízhiány megoldá-
E megállapítással könnyen vitába lehet szállni a 2000-es év Közép-Tiszát érintő rekordvíz­
állásaival, magunk részéről azonban továbbra is kritikusabbnak ítéljük a határhoz közeli 
folyószkaszok helyzetét, itt ugyanis alig van idő a védekezésre felkészülni, míg a közép sza­
kaszon a hosszabb felkészülési idő segítheti a hatékony védekezést, ahogyan 2000-ben is.
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sa is csak szervezett keretek között képzelhető el. Ma még nehéz prognosztizálni, 
hogy a napjainkban lehetőségeinek csak egy részét hasznosító öntözéses gazdálko­
dás távlati igényeit ki lehet-e elégíteni a jelenleg működő hazai duzzasztók és vízát­
vezetések segítségével, netán a kedvező politikai változások lehetőséget adnak arra 
is, hogy a hegyvidéki víztározások az alföldi vízhasználatok bővítését is segítik, 
vagy esetleg a 21. század során sokadszorra napirendre kerül a Duna vízkészletének 
hasznosítása az ország keleti részein.
Korábban már utaltunk rá, hogy a vizes élőhelyek visszaszorulása az antropogén 
eredetű táj változások egyik meghatározó része. A  korábbi vízpótlás hiánya, a  parti 
növényzet túlburjánzása, a természetes feltöltődés, stb. néhány évtized alatt megpe­
csételhetik az alföldi tavak, holtágak sorsát. Hatékony beavatkozás nélkül a táj to­
vábbi jelentős szegényedése következhet be: eltűnhetnek kisebb felületű állóvizeink, 
a hozzájuk tartozó növény- és állatvilággal együtt. A  korábbi gazdaságilag sikeres 
táj átalakításokat egy ökológiailag sikeressel kellene kiegészítenünk: szükségessé 
vált a vizes élőhelyek, holtágak rehabilitációja, illetve a területhasználat átalakítása 
a fenntarthatóság szempontjainak figyelembevételével.
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